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Primljeno: 6. 4. 2002.
Izlaganje na znanstvenom skupu
UDK 268:373.3º(4)
Sa`etak
Nakon {to je podsjetio na ~etiri potpornja obrazovanja o kojima govori Unescovoizvje{}e, autor ukazuje na mjesto, ulogu i cilj katoli~kog {kolskog vjeronauka u
dana{njoj Europi. To je predmet koji u~enicima poma‘e da se odgovorno i slobodno
susretnu s projektom Isusa Krista, po{tuju}i i u~enika kao osobu i pluralnost dana{njih
‘ivotnih i religioznih koncepcija. U~enik je stoga pozvan na dijalog s kr{}anskom
vjerom te na komunikaciju koja postaje proces osobnog razmi{ljanja o smislu i o
susretu, pri ~emu mu poma‘e vjerou~itelj koji je i stru~njak, svjedok i moderator.
Ukazav{i na osnovne zna~ajke {kolskog vjeronauka i na razliku izme|u {kolskog vjero-
nauka i ‘upne kateheze, autor se zala‘e za {kolski vjeronauk koji }e i dalje biti {kolski
predmet s jasnim konfesionalnim predznakom.
Klju~ne rije~i: {kolski vjeronauk u Europi, obrazovanje, {kola u Europi
Na po~etku ‘elim izlo‘iti vi|enje {kol-
skog obrazovanja u Europi, zatim ciljeve i
temeljna opredjeljenja {kolskog vjeronau-
ka, a na kraju bih ‘elio pojasniti i speci-




Nakon {to je Unescovo izvje{}e »U~e-
nje: blago u nama«, koje je 1996. prire-
|eno pod vodstvom J. Delorsa, uporabilo
magi~ne rije~i o ~etiri »potpornja obra-
zovanja«, ~ini mi se da ~itava Europa ure-
|uje svoje {kole u skladu s njima: »u~iti
znati, u~iti ~initi, u~iti ̀ ivjeti zajedno, u~iti
biti«. Rije~ je o obrazovanju ~itavog mla-
dog ~ovjeka.
1.1.U~iti znati
Learn to know. Zagovaranje »kvalitetnog
temeljnog odgoja« za svakog u~enika. »Jer,
{kola bi trebala usaditi i ̀ elju za u~enjem i
u`itak u njemu, sposobnost kako nau~iti
u~iti, te intelektualnu radoznalost.«1
O~ito je da razum treba otkriti, shvati-
ti mnogo toga te uvidjeti me|usobnu po-
vezanost jednih s drugim spoznajama i ~i-
njenicama. Postoje razni {kolski predmeti,
svaki sa svojom metodom i kompetenci-
jom, svojim sadr‘ajem i svojim ciljevima.
Imaju}i na umu izvanrednu koli~inu zna-
nja koja danas postoji, rije~ je o tome da se
u~i ono najva‘nije, da se nau~i razlu~ivati
bitno od sporednoga, da se upoznaju prak-
1 J. DELORS, U~enje: blago u nama, Educa, Za-
greb 1998, str. 21.
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ti~ni putevi za pronala‘enje dodatnih in-
formacija (biblioteke, mediateke, internet)
a da se pritom ne zaluta. »Dobro sre|ena
glava radije negoli puna glava« (Montaig-
ne) isto je tako vrlo aktualna istina. »U~iti
u~iti« danas je temeljni predmet za sve u~e-
nike i u~itelje.
1.2.U~iti ~initi
Learn to do. »Osim {to ljude u~i obav-
ljati neki posao, to bi u~enje trebalo osigu-
rati i usvajanje kompetencija koje omogu-
}uje ljudima snala`enje u raznim situaci-
jama.«2 Izraz »kompetencija« danas je dio
temeljnog {kolskog rje~nika. Istinu govo-
re}i, ve} se i intelektualne sposobnosti ko-
je spominjemo nazivaju »kompetencije«.
Rije~ je o vrsti »operacija« koje netko usva-
ja u {kolskom obrazovanju. Postoje pred-
metne kompetencije svojstvene svakom
predmetu, kao i transverzalne kompeten-




Takve su npr. sljede}e radnje: postav-
ljati pitanja (samome sebi), (pre)formuli-
rati neki problem, razmi{ljati o rije~ima i
mi{ljenju drugoga a da ih se pritom ne
izobli~i, sakupljati informacije i u njima se
snalaziti, shvatiti neki sastavni dio polaze}i
od njegova okru‘enja, uspore|ivati razli~i-
ta mi{ljenja, znati obrazlo‘iti vlastito mi-
{ljenje i dopustiti da nam drugi postavlja-
ju pitanja, usvojiti nove spoznaje. U sve-
mu tome va‘na je uloga umije}a komuni-
ciranja. Nije tu uklju~ena samo glava, ne-
go i srce i ruke, te odjekuje ne{to novo.
1.2.2. Psihomotori~ke
ili afektivne kompetencije
Npr. empatija ili sposobnost simpatizi-
ranja s drugim, sposobnost slu{anja i »shva-
}anja«, sposobnost da se »do`ivi« neka poe-
zija ili u`iva u nekom umjetni~kom djelu,
ili da se aktivno i kreativno do`ivljava kul-
tura (umjetnost, sport, glazba, ples...).
1.2.3. Metodologijska kompetentnost
i tehnike
Usmeno ili pisano, jasno i precizno iz-
ra‘avanje, bilje‘enje, rad s ra~unalom, ovla-
davanje temeljnim tehnikama rada s drve-
tom ili metalom, zdravstvena skrb ili njega
ljepote...
Danas se rado govori o klju~nim kompe-
tencijama koje su kognitivno psihomoto-
ri~ke ili afektivne i koje su srce stru~nog i
osobnog obrazovanja, npr. proizvodnja in-
formacija, slu‘enje jezicima, pozitivan stav,
razvijen smisao za inicijativu, umije}e ko-
munikacije.
1.3.U~iti ‘ivjeti zajedno
Learn to live together, »tako da se razvije
razumijevanje drugih i njihove povijesti,
tradicije i duhovnih vrijednosti i, na tom
temelju, stvori novi duh koji }e ¹...º po-
taknuti ljude da u praksi provedu zajed-
ni~ke projekte ili razrije{e neizbje`ne su-
kobe na pametan i miran na~in«3. U {kol-
skom rje~niku govori se o relacijskim ili me-
|usobnim ili dru{tvenim kompetencijama
ili pak o kompetencijama odgoja za gra-
|anstvo. Tako se istovremeno govori i o
»stavovima« (htjeti) i o »kompetencijama«
(znati i mo}i), npr. o po{tivanju i empatiji
(htjeti i biti sposoban »vidjeti« drugoga i
»slu{ati ga«), dopu{tati da se izraze razli~i-
ta mi{ljenja, na prikladan na~in izraziti svo-
je mi{ljenje i svoje iskustvo, (htjeti) raditi
u ekipi i izvr{avati dodijeljeni zadatak, na-
u~iti sudjelovati u {irem dru{tvu, duha
otvorenog za prava ~ovjeka.
2 Isto, str. 23.
3 Isto, str. 22.
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1.4.U~iti biti
Learn to be, »jer }e u 21. stolje}u svi mo-
rati biti puno samostalniji u dono{enju odlu-
ka te imati ja~e razvijen osje}aj osobne od-
govornosti u ostvarivanju zajedni~kih cilje-
va. ¹...º jo{ jedan imperativ: nijedan od tale-
nata koji le`i skriven poput zakopanog blaga
u nekoj osobi ne smije ostati neiskori{ten.«4
Valja biti, zapravo »htjeti biti« ono {to
jesi, postati ~ovjek sa sposobnostima i osob-
nim stavovima koji su nu`ni za oblikovanje
osobnosti, ne samo stavova {kolskog obra-
zovanja nego i ̀ ivotnih stavova. ̂ esto se i
te sposobnosti nazivaju »kompetencije«,
npr. smisao za to~nost i red, suobli~avanje
s onim {to se dogovorilo, zauzimanje za
ne{to i ustrajavanje na tome, sklonost za
u~enje iz svojih pogre{aka, skrb za svoje
zdravlje i higijenu, za okoli{, (htjeti) rad,
igra, zajedni~ki ̀ ivot. U flamanskoj zajed-
nici u Belgiji, ve} odre|eni broj godina sva-
ka {kola, bilo katoli~ka bilo druge javne
{kole, ima svoj »pedago{ki projekt« koji je
izra|en u skladu s ciljevima ili svrhom nje-
zina obrazovanja ili odgoja. U op}em pe-
dago{kom projektu i modelu javnih {kola
mo`e se ~itati: »neophodna je skladna in-
terakcija izme|u pojedinaca i zajednice;
pojedinac }e u zajednici primiti najve}e
mogu}e {anse za razvoj. To se mo`e posti-
}i samo ako je obrazovanje pojedinca »to-
talno«, tj. ako uklju~uje i znanstvene i teh-
ni~ke, dru{tvenokulturalne i eti~ke sastav-
nice. Nu`na je zdrava ravnote`a me|u raz-
nim sastavnicama. Nadovezuju}i se na to
potpuno obrazovanje, mladi }e nau~iti raz-
lu~ivati cilj i smisao svoga pona{anja te kri-
ti~ko zauzimanje stajali{ta prema sebi i pre-
ma dru{tvu. Ve} }e od djetinjstva nau~iti
slobodno prihva}ati odgovornosti.«
1.5. Je li to obrazovanje »totalno«?
U {koli dijete u~i ~itati i pisati, ra~unati
i pjevati, a vrlo brzo i slu‘iti se ra~unalom.
Dijete istra‘uje svijet u kojemu ‘ivi, po-
mo}u susreta s drugima, pomo}u jezika,
povijesti i aktualnosti, fizike i zemljopisa,
te prvog susreta sa znano{}u i tehnikom;
kao i pomo}u brojnih kompetencija koje
}emo opisati.
Ono postavlja i pitanja koja, {to je ono
starije, postaju nagla{enija: ~emu svi ovi
napori za jezike, a zatim? [to je doista ko-
risno, vrijedno? Tko sam ja u tom ogrom-
nom svijetu? Koja je tajna ljubavi? Je li mo-
gu}e biti sretan? Odakle toliko trpljenje?
Nije li mogu}e imati vi{e mira, manje gla-
di, nasilja i terorizma u na{em svijetu? Za-
nima li se Bog za sve to? [to je s djecom i
mladima koji izgube ‘ivot u prometnim
nesre}ama ili zbog ratnih nasilja? Tolika
pitanja, a sva se odnose na tri temeljna pi-
tanja ~ovjekova postojanja: tko sam? [to
radim? ^emu se mogu nadati? Pitanja o
smislu ‘ivota (metafizi~ka pitanja) i njima
odgovaraju}e pona{anje (eti~ka pitanja). U
raznim {kolskim predmetima mo‘e se, sa-
svim jasno, re}i ne{to i o tim pitanjima. Ta
su pitanja me|utim previ{e va‘na a da se o
njima ne bi izravno, sveobuhvatno i sustav-
no raspravljalo. Zato je {kolski vjeronauk
va‘an u {koli. U mnogim javnim {kolama
postoji i alternativni predmet – etika.
2. POJAM (KONCEPT) [KOLSKOG
VJERONAUKA DANAS
2.1.Danas
Mnogo se pisalo i pi{e o razvoju kul-
ture u europskom dru{tvu. Ovdje }u se
ograni~iti na pet obilje‘ja koja posebno
utje~u na djecu i mlade u njihovom ‘i-
votnom okru‘enju. U kakvoj vodi oni za-
pravo plivaju?
4 Isto, str. 23-24.
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a) Slo‘enost
Njihov ‘ivotni prostor vrlo je slo‘en:
unato~ poplavi informacija i mogu}nosti
komuniciranja, te{ko se je snalaziti me|u
brojnim zakonima i pravilima, administra-
tivnim propisima, politi~kim, znanstve-
nim, dru{tvenim i kulturalnim stvarno-
stima... Ima li mnogo mladih koji slijede
aktualne informacije? Mnogi se mladi na-
stoje dobro osje}ati unutar raznovrsnih
»skupina vr{njaka« (peer groups).
b) Sekularizacija
Taj ‘ivotni prostor vrlo je sekulariziran,
s mno{tvom »kultura« i poimanja o ‘ivo-
tu. Vi{e nijedna kultura ni pogled na ‘ivot
ne odre|uju sami za sebe izgradnju kul-
ture i njezina »smisla«. Razli~itost kultura
i ‘ivotnih poimanja u obiteljima susre}e se
i u {koli, ~ak i u (gotovo) svakom u~eni~-
kom razredu. Nije lako rasti prema osob-
noj zgradi vlastitog ‘ivota.
c) Mno{tvo »mogu}nosti«
Unato~ brojnim svojim zakonima, dru{-
tvo je izvanredno permisivno. Tako npr.
pomo}u medija i promid‘be, koji nimalo
ne vode brigu o odgoju ili moralu, dru{tvo
predstavlja mno{tvo »mogu}nosti« ali otkri-
va na‘alost i mno{tvo prijevara. Mnoga
djeca i mladi do‘ivjeli su ve} brojna iskus-
tva, ne samo radost nego i uvrede i straho-
ve... {to ne olak{ava tra‘enje smisla i sre}e.
d) Globalizacija i manipulacija
Svijetom vladaju razum i tehnika koji
‘ivot ~ine ugodnim; pa ipak, upravljanjem
(»management«) i informatikom oni sve
promatraju s ekonomskog gledi{ta, sve glo-
baliziraju i manipuliraju. ̂ ovjek je »homo
sapiens faber« koji je sposoban za mno{tvo
podviga i tro{kova. Ono {to nije racional-
no ili korisno, to je bezvrijedno. Srce je pri-
tije{njeno, a zajednice, pa i svjetska zajed-
nica, su rascjepkane. Poznata nam je bor-
ba za »drugu« globalizaciju.
e) Istaknuto mjesto »pojedina~ne« slobode
Pojedina~na sloboda je sveta; to je auto-
nomija za organiziranje vlastitog ‘ivota i
za izgradnju vlastitih vrednota i istina; pa
ipak preostaje rizik da se pojedinac izgubi
u mno{tvu. Nije lako usmjeravati svoju slo-
bodu. [to zapravo zna~i biti slobodan?
2.2.[kolski vjeronauk danas
Govorim o novoj koncepciji {kolskog
vjeronauka kakva je razra|ena posljednjih
godina u flamanskim i francuskim zajedni-
cama u Belgiji, napose u {kolama drugoga
stupnja (od 12. do 18. godine). Promotri-
mo prije svega glavnu svrhu ili cilj, a zatim
temeljna opredjeljenja.
2.2.1. Cilj
U njihovom rastu u identitetu, u njiho-
vom tra‘enju odgovora na najdublja pita-
nja smisla i sre}e, {kolski vjeronauk postav-
lja u~enike u situaciju susreta i su~eljava-
nja s projektom Isusa Krista kao mogu}im
vi|enjem tog razvoja, izvorom ‘ivota i ~o-




Na{e polazi{te su u~enici, onakvi kakvi
jesu, sa svojim zna~ajkama, tamo gdje se
nalaze na svome putu, sa svojim {kolskim
obrazovanjem, u svom kulturalnom okru-
‘enju, sa svojim interesima ili nedostatkom
interesa, sa svojim stavovima, komunika-
tivnim, narativnim i imaginativnim spo-
sobnostima, sa svojim pitanjima i sa svo-
jom te‘njom za istinom, sa svojom pripad-
no{}u i sa svojom zajednicom i slobodom.
Ta polazna situacija ostaje upori{te tijekom
cijelokupnog razdoblja {kolovanja.
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U~enici su pozvani na razmi{ljanje o
smislu ‘ivota i o religiji, uz po{tivanje kr{-
}anske vjere, ~ak ako se s njom i ne po-
istovje}uju. Kao {kolski predmet, {kolski
vjeronauk ‘eli biti poziv djeci i mladima
da rastu prema osobnoj i odgovornoj od-
luci o svojoj vjeri i o svome ‘ivotu.
Prihva}a se mogu}nost da te odluke bu-
du vrlo razli~ite. Pa ipak, ako vjerou~itelj
u~enicima prenosi samo znanje i smisao,
on je prepreka tom temeljnom opredjelje-
nju. U~enici su pozvani razvijati sposob-
nost tj. kompetentnost u tra‘enju smisla
ili religioznu kompetenciju te sami prona-
laziti vlastiti put u pluralnom dru{tvu koje
se razvija. Te kompetencije te‘e k prosvjet-
ljenju i produbljivanju iskustava, razmjeni
tih razmi{ljanja s drugima i suo~avanju s
ba{tinom koja ih nadahnjuje i sa »pripovi-
jestima« kr{}anske tradicije. Tako u~enici
mogu malo-pomalo prona}i smisao ‘ivota.
b) Priznata pluralnost
Pluralnost ‘ivotnih i religioznih kon-
cepcija uvedena je u razred i priznata kao
sugovornik. Mo‘emo sebi tada postaviti i
pitanje: ne postaje li tako na{e vlastito
kr{}ansko uvjerenje samo »jedno od mno-
gih uvjerenja« na tr‘nici pogleda na svijet,
ne blijede li boje koje su svojstvene kr{}an-
skoj poruci? U svakom slu~aju, nije to na-
kana na{eg {kolskog vjeronauka, a niti na-
{eg vjerou~itelja koji vodi u~enje. Identitet
omogu}uje otvaranje, on potvr|uje da }e
susret s drugima i s njihovim bogatstvom
biti mogu}nost za pojedinca osobno kao i
za druge da rastu u svom vlastitom ‘ivotu
i vjeri. Nije me|utim rije~ o predmetu
»komparativnih religijskih znanosti« nego
o otvorenom dijalogu me|u uvjerenjima
koja usmjeravaju u~itelja i u~enike. U~e-
nici mogu do‘ivjeti iskustvo da je u~itelj
»kod ku}e« sa svojim vlastitim vjerskim uv-
jerenjem kao i da je istovremeno otvoren
za susret s drugim ‘ivotnim poimanjima i
religioznim tradicijama.
c) U dijalog s kr{}anskom vjerom
^esto se ~uje da mladi osje}aju odboj-
nost prema kr{}anskoj tradiciji. Mo‘da se
radije povla~e kad je bogatstvo kr{}anskog
iskustva stije{njeno u »kr{}anski kalup«,
kad je slo‘enost ‘ivota pokrivena prejed-
nostavnim »kr{}anskim odgovorima«? To
ne zna~i da od evan|elja stvaramo »pri-
mamljiv proizvod«; odbojni vid (kri‘) i ra-
dikalni poziv evan|elja ne}e biti prikriveni,
a bogatstvo kr{}anske tradicije ne}e biti
osiroma{eno. I u~itelj i u~enici pozvani su
da dopuste te ih ispituje i nadahnjuje po-
vijest ljubavi Boga koji je postao ~ovjekom
u Isusu i koji ljude nastavlja osloba|ati i
usre}ivati.
Tradicija nije zaklju~ena, ona ‘eli aktiv-
no pokrenuti mlade da postave pitanje svom
‘ivotu, da dopuste samima sebi postavlja-
nje pitanja polaze}i od svog aktualnog ‘i-
votnog prostora. Tako biblijsko pripovije-
danje postaje kvasac u tijestu ljudskog pri-
povijedanja. Mladi mogu u~iti od Biblije,
koja nije uvijek daleko od njihova ‘ivota,
kao i od tradicije zajednice vjernika s njiho-
vim »rije~ima«. Crkva tako|er, zajedno s
mladima, u~i bolje ~itati znakove aktual-
nog vremena i pronalaziti nove »rije~i« vjere.
d) Komunikacija: proces razmi{ljanja
o smislu i o susretu, izvor razumijevanja
Komunikacija je vi{e od jednostavne
metode; ona je bît {kolskog vjeronauka,
kao {to je i Bo‘ja bît razmjena u njemu
samome. U tom dijalogu dolazi do inter-
akcije izme|u kr{}anskog vi|enja, vjer-
ni~kog anga‘mana vjerou~itelja i iskustva
u~enika o aktualnom ‘ivotu: izmjeni~na
razmjena rije~i, rije~i koja se vra}a (od-
govora) i »Rije~i«.
Na taj na~in, s u~enicima izme|u 12 i
18 godina svake se godine istra‘uje neko
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podru~je ‘ivota s obzirom na tra‘enje smi-
sla, pomo}u pristupa razli~itih religija i
pristupa koji je tipi~no kr{}anski: kako
misle, osje}aju i djeluju na tom podru~ju
u~enici, kako misle ljudi s razli~itim uvje-
renjima, kako misle biblijski likovi, kr{}ani
u povijesti i danas. Primjeri tog podru~ja,
u novim programima flamanske zajednice:
vrijeme, unutarnjost, identitet, opredjelje-
nje, posao, ljubav. Neko ‘ivotno podru~je
mo‘e postati izvor smisla za mlade ljude.
Svaki vjerou~itelj raduje se kad se razvije
dobar razgovor. On te‘i prema trenutku
kada }e u~enici postati osjetljivi na dimen-
ziju smisla, kad }e znati protuma~iti, po-
vezati svoje mi{ljenje s tradicijom, kad }e
znati motivirati, slu{ati sa simpatijom raz-
mi{ljanje svojih sudrugova i pluralnosti,
su~eliti se s posljedicama.
Taj susret, to dru‘enje, sastoji se u slu-
{anju i govorenju, kao i u {utnji prigodom
pristupa misteriju ‘ivota. U toj dinamici
otvorenog ispitivanja pojavljuje se smisao
koji se do‘ivljava kao put vjerovanja.
e) Vjerou~itelj
Vjerou~itelj prati to u~enje u koje je i
sâm uklju~en. Njega se smatra svjedokom
kr{}anske vjere, toliko autenti~nim koliko
je to mogu}e, s velikim po{tovanjem pre-
ma slobodi u~enika; nije rije~ o tome da ih
povrati ili odvrati pomo}u svjedo~enja usko-
grudne vjere.
Kao stru~njak vjerou~itelj pokazuje put
prema ispravnoj informaciji i dokumenta-
ciji kako bi otvorio panoramu ‘ivotnog
prostora, u op}em kontekstu razmi{ljanja
proiza{log iz pozitivnih i humanisti~kih
znanosti, iz raznih filozofija poimanja ‘ivo-
ta i religija, u svjetlu kr{}anske tradicije.
To se ispitivanje doga|a u obliku razli~itih
izri~aja, ne samo knji‘evnih i verbalnih, ne-
go i vizualnih, dramskih, glazbenih, misti~-
nih i liturgijskih.
Kao moderator vjerou~itelj nastoji kod
u~enika poticati razvoj kompetencija za ot-
krivanje smisla; on to ~ini poja{njavaju}i
bogatstvo smisla ili religiozno bogatstvo
onoga {to oni donose, bude}i u njima ot-
voren i kriti~ki duh. Na taj na~in nudi im
mogu}nost da se upoznaju s Isusom Kri-





Jasno je da katoli~ki {kolski vjeronauk,
kao predmet {kolskog pou~avanja, nudi
djeci i adolescentima mogu}nost da raspra-
ve o svojim najdubljim ili egzistencijalnim
pitanjima na istoj razini s brojnim spozna-
jama i sposobnostima koje trebaju upozna-
ti i usvojiti u {koli. Nudi im se mogu}nost
da ozbiljno upoznaju vjeru i kr{}anstvo.
[kolski vjeronauk je »predmet-kvasac«
u {koli: on postavlja pitanja drugim pred-
metima koji se pou~avaju u {koli, a ti pred-
meti opet po u~enicima i kolegama pro-
fesorima vjeronauk poti~u na »razmi{lja-
nje«, npr. kako u povijesti i u sada{njosti
shvatiti ono {to se doga|a izme|u Izraela-
ca i Palestinaca? [to ta situacija zna~i, ka-
kvo pitanje postavlja onome tko ka`e da je
kr{}anin?
»Op}i direktorij za katehezu« (1997) u
broju 73 ka`e: »{kolski vjeronauk uprisut-
njuje evan|elje u osobnom sustavnom i
kriti~kom procesu asimilacije kulture«.
Ne nalaze li napokon sve te spoznaje
svoj smisao u »religiji«, tj. u kr{}anskom
vi|enju stvarnosti?
3.2.U~iti ~initi
Sposobnosti tra‘enja smisla ili religioz-
ne kompetencije koje razvija {kolski vjero-
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nauk, uklju~uju gotovo sve {kolske kom-
petencije tako da u~enik danas postaje {to
je vi{e mogu}e »protagonist« svoga obrazo-
vanja, usvajaju}i znanja i kompetencije.5
3.3.U~iti ‘ivjeti zajedno
Taj je cilj o~ito i u sredi{tu procesa vje-
ronau~nog u~enja i u sredi{tu Radosne vi-
jesti. U slici plemenitih ‘ivotnih nazora
Isusa i tolikih likova koji su kro~ili njego-
vim tragom, po mogu}nosti i u ‘ivom sje-
dinjenju ili u prijateljstvu s njime, mladi
mogu prona}i nadahnu}e i snagu da ‘ive
zajedno, te da sukobe rje{avaju na nena-
silan na~in.
Tamo gdje se vi{e u~enika otvori za takvu
dinamiku, razred postaje »hic et nunc« ra-
dionica komunikacije i radosna zajednica.
3.4.U~iti biti
Obrazovanje ili odgoj mo‘e se uspore-
diti s drvetom. Grane, to su spoznaje i
kompetencije. Deblo, to su stavovi koji ve}
pretpostavljaju eti~ku svijest, procjenu vred-
nota. Korijenje koje hrani i podr‘ava sta-
blo jesu ‘ivotna poimanja ili najdublje uvje-
renje (ideal) ili vjera.
Kad bi se ~ak i posredstvom interkultu-
ralnog i interreligioznog dijaloga, polaze}i
od biblijske tradicije ili od prava modernog
~ovjeka, uspjela kristalizirati »svjetska eti-
ka«6, preostaje pitanje o tome kako ta lije-
pa etika mo`e potaknuti ljude da se po-
na{aju u skladu s njom. Gdje prona}i taj
potrebni »dodatak du{e«7?
U integralnom ili totalnom odgoju nije
rije~ o postizanju ravnote‘e izme|u znanja
i svih oblika »znati ~initi« ili kompetencija
i stavova; rije~ je o postojanosti koja je us-
mjerena prema nekom cilju (npr. ‘ivjeti u
savezu s Bogom Isusa Krista). Bez takvog
»vi|enja«, »ljudi postaju suroviji« (droga i
kriminal, seksualni razvrat i sida, depresija
i samoubojstva, nedostatak zatvora za mla-
de prijestupnike...).
[kolski vjeronauk nudi mladima mo-
gu}nost da ukorijene i da okrune svoje
obrazovanje. Ho}emo li pratiti mlade u
njihovoj formaciji i odgoju samo zato da
zadovoljimo i{~ekivanja aktualnog dru{-
tva? Ne bismo li bolje u~inili da mlade pra-
timo prema utemeljenom vi|enju, u kri-
ti~kom i stvarala~kom duhu, nadahnuju}i
ih da ovaj svijet u~ine boljim?
Nije li autonomija zapravo »anga`irana
sloboda« ili »sposobnost za ljubav« kao {to
je rekao kardinal Martini?!
Upu}uje li J. Delors sa svojom komisi-
jom na to kad izjavljuje: »Stoga je pleme-
nita zada}a obrazovanja poticati svakog
pojedinca, postupati u skladu s njihovim
tradicijama i uvjerenjima te po{tivati plu-
ralizam, uzdizati ljudski um i duh na razi-
nu univerzalnog pa ~ak, u stanovitoj mjeri,
omogu}iti ljudima da kad{to nadma{e sa-
mi sebe.« Komisija procjenjuje svoje rije~i
te isti~e kako »opstanak ~ovje~anstva ovisi
o tome. ¹...º taj proces mora po~eti samo-
razumijevanjem, putovanjem kroz vlastitu
du{u, ~iji su putokazi znanje, meditacija i
samokritika«8.
4. @UPNA KATEHEZA, [KOLSKI
VJERONAUK, KONFESIONALNOST,
ODGOJ ZA PLURALIZAM I OSOBNI
ANGA@MAN
Na kraju bih jo{ ukratko podsjetio na
dva va‘na pitanja. Prvo se odnosi na kom-
plementarnost i razliku izme|u ‘upne ka-
5 Usp. 2.2.2. a) Po{tivanje u~enika; 2.2.2. d) Komu-
nikacija: proces razmi{ljanja o smislu i o susretu,
izvor razumijevanja.
6 O tome je u posljednje vrijeme osobito govorio i
pisao Hans Küng.
7 O ovome govori H. Bergson.
8 J. DELORS, U~enje: blago u nama, str. 18. i 19.
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teheze i {kolskog vjeronauka, a drugo na
va‘nost konfesionalnog {kolskog vjeronauka
kao potvrdu pluralnosti suvremene {kole.
4.1.[kolski vjeronauk i kateheza
Poznato nam je razlikovanje izme|u
kateheze i {kolskog vjeronauka. Prihva}a-
mo da kateheza ili »uvo|enje« u ̀ ivot vjere
ili »mistagogija« predstavlja zajednicu ~la-
nova koji su ve} rekli »da«. Bo`ja rije~ koja
je tu prihva}ena ipak je ista ona koja na-
dahnjuje {kolski vjeronauk. [kolski vjero-
nauk ima me|utim druga~iji utjecaj na
u~enike. Onomu tko ve} vjeruje, poma`e
se da napreduje na svom putu vjere (=kate-
heza); onaj tko prvi put ~uje tu poruku,
prima »kerigmu« ili »navje{taj Radosne vi-
jesti«; onaj tko ne vjeruje ili tra`i, ima pri-
liku istinski razmi{ljati o pitanjima smisla
i dobra. Za sve u~enike {kolski je vjeronauk
prilika da otkriju veze izme|u kr{}anske
vjere i kulture te da nau~e komunicirati
potpuno slobodno, otvoreno i tolerantno.
4.2.Konfesionalni {kolski vjeronauk
ili op}i predmet za sve
U ve}ini europskih zemalja konfesio-
nalni {kolski vjeronauk zajam~en je usta-
vom. U nekim zemljama nudi se isto tako
i predmet alternativnog pou~avanja, kao
npr. »etika«. Ne bi li bilo bolje organizirati
jedan jedini predmet za sve u~enike u jed-
nom razredu zajedno, kao {to je to u nje-
ma~koj saveznoj pokrajini Brandenburgu
(L.E.R.)? O tome se raspravlja i u Belgiji.
To bi, tvrdi se, bio stvarni odgoj za plu-
ralizam, mnogo jeftiniji i organizacijski
mnogo jednostavniji.
Ovdje }u se ograni~iti samo na dva pi-
tanja.
1) Jesu li mladi} ili djevojka koji imaju
manje od 16 godina sposobni voditi dija-
log o i s razli~itim ‘ivotnim poimanjima
ako oni sami jo{ nisu oblikovali odre|eni
pogled na ‘ivot? Jo{ im nedostaje kom-
petencija da »izaberu« i temeljito izgrade
stajali{te. Stoga je bolje {kolski vjeronauk
usmjeravati polaze}i od religioznog staja-
li{ta roditelja u kojem djeca sudjeluju, ili
su ga i oni sami mogli izabrati. To je ne{to
sli~no kao {to je potrebno dobro nau~iti
jedan jezik prije negoli ih se nau~i mnogo.
2) Mo‘e li u takvom komparativnom
modelu neka religija ili ‘ivotno poimanje
za mlade biti istinski »poziv« za usmjera-
vanje i anga‘iranje njihova ‘ivota?
